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摘  要 
目前，乌鲁木齐市国土资源招拍挂工作主要以现场方式进行。一方面尽管招
拍挂工作也运用了一定的信息化技术手段，但办件流程依旧繁琐，无法为民众提
供方便快捷的服务。另一方面由于在国有建设用地使用权出让工作中涉及的资金
量大、社会关系复杂，在交易竞标过程中容易出现串标等情况，未能真正落实国
有建设用地使用权交易“公开、公平、公正”的根本原则，也使得土地交易不够
规范化，为了从技术上杜绝土地交易过程腐败行为发生，同时相应部里“积极推
进网上交易和网上监管”的要求，规范乌鲁木齐市土地和矿产资源使用权交易市
场，乌鲁木齐市国土资源局开发网上交易系统，并联合银行、网监支队等相关部
门，开展网上挂牌出让国有建设用地使用权工作。 
本论文以此为切入点，通过深入研究分析乌鲁木齐市国土资源现场招拍挂交
易方式及存在的问题，提出乌鲁木齐市国土资源网上交易系统建设实施方案。基
于业务需求，对系统各项需求进行了详细分析，在此基础上对系统进行了总体设
计，并对系统功能和数据库等各个方面进行了详细设计。在这些研究的基础上，
实现了乌鲁木齐市国土资源网上交易系统，并在实际业务办理中应用。应用结果
表明，系统通过规范业务流程，实现了国土资源招拍挂业务的网上办理，较好的
解决国土资源现场招拍挂存在的各种问题，也为其他同类项目建设提供了重要参
考。 
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ABSTRACT 
 The work of land and resources listed and traded mainly in the field mode in 
Urumqi at present. While the work uses some information technology means, but the 
process is still complex, unable to provide fast and convenient service for the 
public. The  selling of state-owned land use right involve the amount of funds 
transferring and complex social relations , easily to appear string phenomenon in this 
process, failed to carry out the open、fair and just principle, but also makes the land 
transaction is not standardized . In order to prevent acts of corruption in the land 
transactions process, while the corresponding the requirement of online transactions 
and supervision of ministry , regulating market the right to the use of land and mineral 
resources,Urumqi Land Resources Bureau decide to develop online trading system,the 
United Bank ,net inspect detachment, conduct online listing work. 
    Taking this as the breakthrough point, through in-depth analysis of Urumqi land 
and resources site of strokes he hung trading mode and existing problems, put forward 
the construction of Urumqi land resourcesonline trading system implementation 
plan. Based on business needs, the needs of the system are analyzed in detail, based 
on the overall design of the system, and the system function and database and other 
aspects of the detailed design. On the basis of these studies, implementation of the 
Urumqi municipal land resources online trading system, and in the application of 
practical business management. The results of application show that, the system 
through the standard business process,to realize the land resource strokes business 
online processing,solve various problems of land and resources site trick shot hanging 
there, but also provide an importantreference for the other similar project 
construction. 
Keywords: Land resources; Online transaction; Management Information System 
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第一章  绪  论 
1.1  研究的背景与目的 
国土资源交易市场，特别是土地使用权一级出让交易市场是各地政府对房地
产行业的重要调控手段。随着社会经济的发展和社会公众对政府机构服务水平要
求的提高，对土地使用权、土地和矿业权交易市场的公开、公平、公正的要求以
及效率和服务质量的要求与日俱增。 
建设国土资源网上交易系统，是构建土地和矿业权交易市场“阳光工程”的
重要内容。通过系统工程的建设和应用，使社会公众更好地了解矿产资源交易信
息，克服传统的现场“招、拍、挂”方式的弊端；确保土地和矿业权交易摆脱人
为操纵和受干扰现象，清除土地和矿业权交易过程中滋生腐败现象的“土壤”，
促进了廉政建设；最大限度地体现土地和矿业权交易的公开性、公正性、公平性，
为提高国土资源交易的有效监管，实现了市场配置资源，起到了积极的作用[1]。 
1.2  研究现状 
乌鲁木齐市国土资源局针对土地招拍挂所采用的方式是现场拍卖形式，这种
方式容易造成人为串标、存储信息困难等情况，为了解决这些问题，加强信息化
建设，构建面向市场的土地交易平台，提升土地交易的效率和透明度，迫切需要
建立网上交易系统。 
目前，建设网上交易系统处于探索和适应阶段，经过多方调研，明确了网上
交易系统主要存在了以下几个方面问题： 
1、在使用过程中，流程较为繁琐、保密性不强。由于竞买人对电脑使用经
验不足， 致使错误操作未能顺利进行交易。 
2、网上交易整体流程监督不完善。由于挂牌人信息资料录入不准确，使得
竞买人判断错误。 
3、系统安全性、稳定性欠缺。因涉及网络信息传输，必然会带来相对应的
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网络安全问题，木马病毒的入侵造成交易系统的瘫痪。 
以上问题都是在开发系统时需要注意，并且解决的。 
1.3  预期目标 
通过乌鲁木齐市国土资源网上交易系统，整合乌鲁木齐市各类国土资源信
息，主要实现了以下目标： 
1．完成国土资源网上交易应用系统建设，实现土地使用权、矿业权国土资
源网上交易。 
2．完善国土资源网上交易技术规范和标准。进一步梳理国土资源网上交易
规则、流程与应用规范，完善国土资源网上交易系统规范和标准。 
3．建立覆盖交易全过程、全市统一、多方共同参与的国土资源网上交易系
统。整合各方资源，搭建国土资源网上交易系统，开发满足各方交易需要的应用
系统，实现国土资源交易市场服务与监管的信息化、科学化，促进交易公开、公
平和公正。 
4．提升乌鲁木齐市国土资源交易信息化水平。通过引入“交易全过程信息
化”、“全市统一交易平台”、“交易过程全方位安全保密”和“基于统一平台建设”
的创新模式，进一步改善国土资源交易市场环境，提升乌鲁木齐市国土资源交易
服务与监管能力和信息化管理水平[2]。 
1.4 主要研究内容 
通过对乌鲁木齐市国土资源土地招拍挂、矿业权业务的了解。实现互联网环
境下能适应国有建设用地挂牌需要的现场、网上交易系统，创造出公平、公正的
环境，本文对网上交易系统先后进行了系统的可行性分析、业务需求分析、业务
现状分析、系统实现总体流程、系统安全和实现功能的分析和介绍。 
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1.5 论文组织结构 
本文后续章节的组织结构如下： 
第二章 本章主要对乌鲁木齐市国土资源网上交易系统所需的系统功能进行
了分析和介绍，根据以往系统建设的经验以及不足，现将本系统分为三个大的功
能模块，分别为交易系统前台功能、交易系统后台管理、交易大厅大屏幕控制系
统，文章又对这些功能模块的详细设计以及实施操作步骤做了进一步的阐述。 
第三章 本章主要对乌鲁木齐国土资源网上交易系统设计进行了说明和介
绍，对采用技术、系统总体结构、实体关系、数据库信息和系统安全做了进一步
的阐述。 
第四章 本章主要针对系统的实现进行了简要分析，并对网上交易的部分实
现效果做了进一步的介绍。主要实现的操作有：网上交易网站、业务管理、系统
管理。 
第五章 总结了所做的工作，并提出下一步的研究方向。
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第二章  系统需求分析 
本章仔细梳理了乌鲁木齐市国土资源交易的现状，对建设系统的功能需求、
非功能需求等方面进行了探讨。 
2.1  业务现状分析 
目前，乌鲁木齐市国土资源招拍挂工作主要以现场方式进行。一方面招拍挂
工作尽管运用了一定的信息化技术手段，但办件流程依旧繁琐，无法为民众提供
方便快捷的服务。另一方面由于在国有建设用地使用权出让工作中涉及的资金量
大、社会关系复杂，在交易竞标过程中容易出现串标等情况，不能真正落实国有
建设用地使用权交易“公开、公平、公正”的根本原则，也使得土地交易不够规
范化[3]。 
（1）每年招拍挂有 30 批次左右，100 余宗地通过挂牌方式取得，招拍挂流
程要先在网上公告和登报公告，用户需要到局里领取资料，在确定竞买后，缴纳
保证金，等到拍卖当天时，到局里以现场方式进行拍卖，整个过程为用户造成了
很多不便，也为工作人员造成了很多麻烦。 
（2）由于现场拍卖的方式，用户因未竞买上容易产生“内幕交易”的想法，
产生对工作人员不信任的行为，影响了单位的外部形象。 
（3）现在内地很多地方都已经实现了网上交易功能，对于乌鲁木齐市国土
资源局也需要与时俱进，满足当前发展的需要，为竞买人提供一个更加良好的市
场环境。现场招拍挂流程如图 2-1 所示： 
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图 2-1 现场招拍挂流程图 
2.2  业务需求分析 
2.2.1  交易系统前台需求 
在交易系统中，交易前台功能需求有用户登陆、交易大厅、我的交易、竞买
服务、资源详情、资源申购，具体内容如表 2-1所示。 
 
表 2-1 交易系统前台功能 
用户登录 用户登录 
包含用户登录、身份认证、CA安装指南和 CA驱动下
载等功能。 
交易大厅 
土地挂牌 显示所有土地使用权的挂牌资源信息。 
成交结果 显示所有交易结束的资源信息。 
我的交易 
我的文档 
包含我的竞买申请书、我的竞买通知书、我的成交
通知书的查看功能。 
支付信息 
包括查看竞买人竞买保证金的缴纳情况、到账明细
以及保证金退款情况。 
交易记录 包括我的消息，我的出价记录以及我的登录情况。 
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